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ASSES SOR FOR COLFAX COUSTT.
t& Office with E. B. Franks,
ltorney-atlaw- . Cook avenue.
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H. KOIII.IKH'MK.V .11.Q
PHYSICIAN and SURGEON.
Office on First mn-et- . second door south
of post ollli'e. Union. N. M.
MrOwicK Horns ICOO to 10:011 a.m.;
1:K( to 2:00 p. M.; and 7:(K to 9:00 p.m.
Irish iilairs.
London, Nov . 2 John Mnrlpy.
accompanied ly Sir William Yerimr
Ilareoiirt, visited H mden to-d- wnh
the special object of induiing Mr.
Gladstone to assent to the radical
of the Lewis programme.
There is unall reason to expect that
Gladstone will agree to make it H
question of reform, before the house
of lords, or the church question plunk,
in the jlulortn. The business of the
conference as arranged will be opened
by Kitson, chairman, who will intro-iIuc-
a motion expres-in- g unaliateil
confidence in Gladstone Morley will
move that the conference reHfliruia
belief in the borne rule pnject anil
renews its declarations upon the ques-
tion of local government and tree
education,
The Pall Mall G. Z"tie declares that
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t lection Returns.
Hi ports from the Territory come
in slowly. Up to tlie hour of go-
ing to progs it is learned that:
Watrous gives Dwyer 70, nnd
Joseph .33.
Coolidge, Dwyer 32 Joseph 7.
Silver Citv and Deming Joseph
running awny ahead.
Kineon, 10 majority for Dwyer.
Engie, 2.r) majority for Dwyer.
Pnjurito gives Dwyer a majority
of 40.
Albuquerque, new town, the vote
is close.
Valencia county reporta Dwyer
ahead.
. THE EAST.
Albany, N. Y., the Democrats
elect the entire county ticket.
Buffalo shows large Republican
gains.
The 0th Missouri district com-
plete nil but two precincts, give,
fur Congress, Glover, Democrat,
CANDIDATES,
Oelcg.it'.!.
Anthony Joseph
J. W. Dwyer
Council.
l.-i!;i- Romero
P. J. Towner
Kcpresentadvc.
Manuel Valdci
Kussoll M.ncy
I'rob.ue Judge.
Juan C. Lureeo
Ne tor Mm jnez
Probate Clink.
M. M. Sahiar
ohei itf.
Abraham Severs
Charles F. Hunt
Assessor,
(leorge W. Gecr
V. li Rogers
Tre isurcr.
Allen K. Hurnam
hdwaid Cloiithicr
School Supt.
J. M. Vaklcz
J. M. Madrid
Commissioners.
Francisco MarPnci
lleiiiy I'. Schercr
Geovye Kisher
Pcilru A. Glaives
K'chard W. L. y'c--
Coronc,
Circles li. Luld
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3T (1 alee oyer 0. W. Kiiriinin. Mrs! ilwl,
RATON, - - - New Mexico.
the liberal parly lina h emne merely
an association of men saying ditto to
Gladstone Slid that (he decadence
ol G adstone is watched wiih dismay
hy the. people an f his followers, some
of whom look foiward to the tories re
inaining in power for the next ten
501; Frank, 021; D.ivisoiis, lot):
Wilson. ,S2.
Ohio shows Republican gain
There is no doubt that Hewitt is 39
elected mayor of New York City. yea is. Second delegates intend to
Republicans gain three congress- - urge the eon terence to consider the
(IIIVF.Y KHKV II.
ATTORNEY --
I Ofrncic coitNKK First St. am Cock avk.
Eaton, - - - n. m.
Will practice In nil the Courts In
mrthern New Mexico, anil the Supreme
Court at Santa Ke.
j i. hum on ti, .11. .
Vole for Precim J Oiticcrs.
Justice of the Pence Thomas, 22;!;
lUn nam, 90 ; Jennings, Sf. Constable,
Pare, 201 ; llow.i, 125; Knglish, 61.
School Oirec-iors- . Jilts, 414 ; ( )iticcrf 413;
Cook, 406.
Tbcir Only .'iJ dicitie licsl.
l)KKl!l.(ii)(iK, Montana, Dee.
1SS,"), I have been using Bran-dr- et
h's Fills for llie last thirteen
11 at:., nnd thouoli 1 bin e never
men so fur.
The entire Republican ticket is
elided in Rerkeley county, West
Virginia.
The Lincoln club of Cincinnati,
claim that Ilutterworth and Drown
are both elected to Congress, from
Hamilton, county, O.. by l.oOO or
2,(100 nnjority.
The above reporis are taken
from the Alluiijuerqiie Democrat
and are the latest received up to
12:!J0 this morning.
Without Itelereiice lo Eui'lli
quakes.
?'ho certainty of the success of
Southern enterprises is shown by
the regularity which has character
ied the Grand onthly
ot'lhe Louisiana State Lottery
the l'.Wlh of which events will take
place on Tuesday, Nov. i), ISSti
without any refeience to earth-
quakes or other interferences,
(ien'ls G. T. I'lcauregani of La. anil
.1 til i:it A. Early of Va., will scatter
some 'i2(i"),o00 all about the earth,
Eur any information apply to M.
A. Dauphin, New Orleans, La.
Do not forget the day.
fiJVSlCMX am SlIMilKOX'.
0ct orer Spk'TsI rnin's Dm? Store, First
treet. kiml'tunci' south Kml Second Slreol.
proposal to riconcile the unionists on
iifiiniung that every act or order ol
die Iii-- h pai lament iiilerfciiiiy; wi:li
the powers of tiie imperial acts, will
be he'd void met iio pel alive.
The cabinet at its first council -- incc
recess, to Sir Wduam
White, British ambassador, at Con
staiint ot'le, to iu.-i.-t. upon i n in
iiindi.ue cm taroio'c ut Cocs'ai t'liop e
In coi s.dcr the u t: H i ' n qneMinn
and in dniiand the susp'-osioi- ol
lhissian intervention, and action te
concling the ihois on of such a confer-e- i
ee. The pioie is renewing ils en-- t
.t cordial with England and is in
I'm or of the proposed con it l'ence.
hail a doelcr in the house, except
tlnee times, when we had an epi
domic of seal let fever, which we
soon banished by a vigorous use
of I'.iHiiitretl.'s Pills. 1 have used
: beiu foi injsell, two or three a
night for a mouth, for liver com
I liiii.t, dyspepsia and constipation.
1 11 diari l.c 1, eriitnps, wind colic,
i1.1T e tion.01 e or two l'.iatidrelh s
Pills lixcil the (diibben at once.
A box of Pills is ad the medicine
chest we require in the bouse. We
use them tor rheumatism. eobN,
(MHirih, biliousness, and impure
Three hats ivory soup lor 2V, at
Pace's.
Wantk.1' Situation to do general
housework, inquire t.t is office,
To Rknt House of two large
lialv lavors, while lins-i- a nod France
oppose Hie i I' jecl. (nMiminy alio
Au-- t' nt remain neiitra'.
To all who nro milTorlhg fruin tho errors anil
tUtlloTutloliH of youth, nervoim weakanss, enrlf
iteeny. lo'.sor innnhaoil, tc, 1 vtll cinl a roelia
Unit will euro you.FUKE OF CIIAUOE. Thlngre.-i- t
roinmly wiw ilisiMvrrcil liy a missionary In Soutli
Anlerira, r:el - envnloiie to Uio
lil:V. JOSEl'U T. INMAN, i'luOun I), Xtw i'vrk CUl.
rooms, centrally located. Apply
at this office.
Mrs. Thomas is now receiving
her Fall stock of Millinery Goods,
which she invites the ladies of
Raton and vicinity to call ami ex-
amine.
Ladies' Cloaks. Full line of
s.
looo.l. Lili'.V neve raiin inin u hp
iireall td aliove eotnidaiiils in a
very few days.
William W. B. Mr leu.
SOCI Yi'VY 71 HKTI Stis.
Jf-- S"dgwick Corps. No. 4. W. U. C.
meets in the hull over Pace's grocery
store, on i tie tirst ai.d third Tuesday
efenings in each month.
Mns. Katk .Iksnimis, Pres.
Mas. F. It. Uivkns. .Sc.
fsaif Regular meeting of Harmony
Lodge. No. . K. of P.. every Monday
evening at 7:.'W e'cloek. at their hall,
over Tost Otlicc. All visit inir brolhers
sre cordially invited to attend.
M. .1. Diuin, C. C.
W, A. It a wk. K. of It. and S.
Sedgwick Post. No. 2, G. A. H..
holds its regular meetings onthellrst
and third Friday in each month, in the
unll of I.oeoiiiotivH KliKlnecrs.
G. W. Cook, Post Commander.
W. L. Jknm.nu.s, Adjutant.
.' SsaSTllegiilar meeting of Gate f'ilv
Lodge, No.ll. A. V. & A.M., on (lie first
aud third Thursday of each month.
Viii!iur brethren are cordinlli Incited
to attend.
A. A. Yi'N(i, Ait. W. M.
C. II (''lark. Secretary.
meetings of Raton Lodge
N'o. S, I O. . V., will be held on Satur-
day ot each week. Visiting brothers
lire welcome.
Cai.kii IIoi ston', N. G.
C. If. Ci.ark, Secretary.
ALL ABOARD!
Mr .Michael liicks 1J acli s rcori
on the cood tuin id Lelinil e
baa hem a matkeil ci ss si ion ol
ouiraue. 'l'eoan's are paying their
rents under lb bindlor.i'j lediictmn,
and that pruspecls are. good for a
peaceful winter.
Anoliier Itubbcr)'.
Toi.rno, Ohio, Nov. U. The
United States Express cmnpiiny
handsome goods. Seal plush, guar-
anteed, for ..'!." ; same as sold last
All of our goods arc made of Leather.
We use no Shoddy in any of our f.icto-rie-
Our Shoes will give better s.itii-lactio- n
than any others for (be same
money ; each kind, Inm jver, should be
worn in its proper place. For instance r
Our Oil Grain, Pebble Grain, Glove
Grain and Cnlf Sh.ies are intended for
country roads or about tlu farm ; our
Pebble Goat, Afghan and Straight Goat,
for everyday wear in town ; our L'uraco.i
Kid, for Sunday or dress occasions, ami
our " Kcd School House " Shoes for
children all the time. You will save
nionev bv bill ing these goods, at
& K1SKM ANN'S.
season tor .u. At jnisiineii cv
Lisemann's.
Wantkd Lady agents actually
clear .20 daily i th my wonderful
entirely new patent rubber under-
garment lor females. A minister's
wife sold 13 first hour. Madam Y.
C. Little, l!ox lb!, Chicago, 111.
Business men who have received
notice that their licenses arc due
?r"i notified that fifty per cent will
has another o ystertotis robheiy on
its hands. On the arrival ef the
Lake Shorn train from Chicago last
evening, it was disroi ered that
something wrong existed in the
through express car that runs
eloj-e- and sealed between Chicago
and New York. An examination
developed the fact that the car had
been entered and that sundry
packages containing valuable mer-
chandise bad been opened by the
robber and an unknown quantity
carried awn v.
( oil (ci lei rci Arrested.
MiNNl'.Ai'ol.is, Nov. 2. Detec-
tives Qiiinhin and King arrested
l ist night Jas. lliiide, alius McDon-
ald, die notorious couuteifeiter and
cro k who has been passing and
disposing of in various wavs
for (be past two weeks in this city
I'm ly counlerU'itcd silver dollars.
The sptiiious coin is nearlv a per-
fect counterpart of the genuine t' e
only dill'erence being that it is a
tritie lighter. Some 810,000 was
found concealed in his room. Hinde
confessed that the stuff was made
by a well organized gang located
near Omaha, Nebraska. Hinde
lias served a term in the Wabash
penitentiary for safe blowing. He
also confessed a gang had been or-
ganized to burglarize several of
the prominent banks nnd business
houses in M. Paul and Minneapolis
to niorrow. Jlinde isabont 3.) years
old six feet tall, weighs 100 pounds,
ight complexion and good look-
ing. Oher arrests may follow.
FOR SALE,
1 desire to cell both of my cottages
on Fourth street; will he!) low noil on
easy terms. Apply to 11. L. MeCaru
at (he bunk. L Burnt 1:.
- l'OIt THE -
VAPOR BATHS
To accommodate those who de-
sire to visit the vapor baths, I will
announce that, commending on
Eein & HOI'S
Mil TOSunday, June 13th, I will make tri
a 13 h, 11 L'fi'd
be added to the amount unless paid
immediately.
The oleomargarine law has rais-
ed the price of butter. Forty cents
per pound is now the price and the
supply is limited.
The hoard of election did not
complete the count until thisiifter-noon- .
owing to the large number
of scratched tickcis.
Tlia' ksgiving is the next (lay to
be observed, but several citizens of
Colfax county will not feel like
observing it.
Mrs. J. R. Jones has agiiin re-
turned to Raton Her husband is
running a restaurant in Truidad.
Some splendid views of the
burning mpuntain, by W. A.White
are on sale at this oflice.
O. P. McMaina is making prepa-
rations for another trip to Wash-
ington.
Subscribe for the Independent.
Dean Tn Ihitou, October 2!)th, to
the wife of Win. Dean, a son.
Kneli person payingn year's
for the Daily Ind"ieii(leiit
will receive Deniorest's Magazine
free for 0110 year.
The best stock of Native Lum-
ber ever brought to Raton a sow
offered nt 813 per thousand,
Hughes Bros.
Commencing July 1, the
firm of Rut.un & Ru'iyou will sell
native lumber at 813 a thousand.
Hughes Bros, have just received
a carload of lime.
Five bars Town Talk Soap for
2oe. at Pace'.
Outside of election local news is
scarce.
weekly trips to tli "burning
tootmtain.'' The back will carry
ten passengers with perfect safety;
earcful drivers will accompany each
lead, so as to avoid ull danger.
RATES REASONABLE,
til?-- Orders left at tno Post Of-
fice or at the Independent Office
.will receive attention.
Regular trips on Mondays,
Weduesdays and Fridays.
Kxtra trips on Sundays.
M. French, Prop.
Cok. Clauk ave. and Second sr..
I'OB s
FRESH ME A TS of allKlXDS
Vegetables Spring Chickens t
Sausage, Pork,
Fresh Jusht JIam,
WILD GAME IS SEAS OX.
People who have been east over
the ''Great Wabash Route" express
themselves as pleased with the el-
egant equipment and fast time, but
more particularly with tho Low
Rates procured through Mr. C. M.
IltunpBon, Commercial Agent, No.
10 Windsor Block, Denver.; Write
to him.
Wanted Day Boarders. Ap-
ply at residence, Cook avenue, be-
tween Second and Third streets.
Mus. II. B. Swixk. DON'T FORGET 1'HE PIACE.
t
RATON DAILY rNDEPENDENT.
DAILY" INDEPENDENT A queer tilry.
GeroniiiMt telln a most peculiar
wlnry of his rihttinnH with Gen.
HIE GREAT
Regulator
Provident Strong and General
Manager Smith, of tlio AtehiBoi1,
Topi-k- it Santa Fe road, came in
rout the went yesterday, and, alter
(loinepti'i.il, No. Kt.J
NOT1CK FOU PUIUJUATI05.
Lund Oliiee tit Snnla F", V. M.,1
.rpt. 10, ISAi. ,
Xotice Is hrrcl)V given tlinl Hit- - fultnw-in- g
nsiiifcl ettlcr tins lileil netic of her
Inientionto uoiKe fiiiiil prmif in support
J. C. K'.xr.n, Ktfltor.
-
Stir As wo go to press wkh this
iuiiit iwoliin.r rl.fi rlt llnri ln-el- l ro.
"
ceivcd oulsido of the tabic printed
in another column. Tlio Wanks
,
will In; filed onl '
'
returns. J!y several
precincts will le heard from.
Tie result of yesterday's
election, ns it appears in ai other
column, is a mrpriso to huiic of
our citizens. Kato,, was expected
to give linn i ll .Marey a Handsome
majority, and she came to the front
in good shape. The 'vote fur Mr.
Man y, as ccmpan d with that "f
Mr. D.'.yer, shuws the standi' g of (len. .Miles. Oeronimn captnied
. his puisiier. lie dill not proceedthe eeiitli'incn in this coniinu-- 1 ...
,to extreiiiltte, lis (:'!!. Crook
nity pre ty plainly. Whih Dwytr pro;,nse, i,.,t, he might make one
had th best workers to he found, i..oie raid ii.to Mexico and then re- -
, turn to the reservati.in in peace,
and spout his money treely, .Mr.' ;t the time Ooroiumo claims to
Marcy did neither. Mr. (leer's 1V(l in., ( ;,, ('rook the lut-vo- t-
is smaller than was expected J Irr ha. I a small army under bi.
!('ioi)k. The olil IiuM.iii would, no
deulit, have gladly un'iom'iiit'd him- -
self to the Times correspondent, a.--
he WiM in il pleasant liaine of mind
ninety pcifectl.y willing to
lair;, hut he cm. not speak x word
ol English. Only the outline ot
tin. Kti.ri-'lii- leaked out. iin the
...... ... ii.teniri'tei s at the Sun
Aotonio post have received trict
onler.s to maintain i.ileiiC" on the
mihicet. Ucfore tin's order was
given, however, one of the scouts
lo whom Geroniaio had told the
story related it to scveial persons,
'"' "1" M
.'" ',!.,8t "'
lonlv know ahout it. but believe it.
rn)C H,orv jf( ll(.,T amut four
months ayo, immediately alter I be
arduous business of capturing Oer
oaiini) was taken out of the hands
0f (;ei)-('roo- and turned over to
enaimuixl in cnmpaio-o- on on- -
forces of Oero.ii.iio. New York
act :ie:(1 v? o::i:hi.
Women jump at conclusions an ,
L'cnerullv hit : reason things
-
.out iogiealU and geneially mi-- s it
vi,,.n woman beeoiiies Hurried
she feels for a fan; when a man
beiomcH Iiivried he lee's for a
cigar.
Some women can't liass a tni i n -
cry iitoi'o witin'itt .'ooking in; some
ion rau'l pass a saloon without
uing in.
A woman never sees a baby witl -
out. wanting to run to il : a man
never sees a baliy without wanting
to run from it.
A woman always carries her
purse in her hand so that other
women w i see it; ri man enrnes
Ins in his inside pocket so tliatli.Hj:
wile won't sec it.
A man of fashion hates the raiin
hceaiise it denudes the set of hisj
nantaloons ; a woman of fashion
l.
naies u oecaosu iv iiinmsei Del
complexion. ik- -
n sticakin" ot a recent (Ictalea-- ,
.v.(ion at the 1 loy lmsi o.ip'c, a gi n- -
tJeln:l H!1jd ; ' It is never safe to
hut other precincts to be heard
... i . i . i n'tirom will no (loiiiii eieci nun. i ne"i'iM1(.s
a short stop, passed through tu the
east, resident Strong spoke eie
eoirugiugly ot the prospects of New
.Mexico, and intimated tliit the A.
T.&S.F. would not be outdone
hy oilier great corporations in their
efforts to secure, tlio trade of New
Mexico, l'residelit Strong has fully
recovered his h"nlth and is in
splendid eondit on to manage the
giL'anllc enterprise now being c:u
lied out by the great railroad which
he has m successfully inaiiiigeil.
Journal.
K hvu d Itichiuds, a miner em- -
ployed near I oniliNtone, was lilowii
to pieces recently V the explosion
(f tv.() jHn ifowder cartridges
which he was currying.
A correspondent avers that when
Knglish women se e a well-bre-
.
Ameriean woman tliev exclaim:
"How verv English slit is!"
"Oapii al PriZ3,$75,000
,.. ... , ,.,..
'33cr- -
.oul-ia- na Stat j I.ttery Company.
"We do lien-'i- certify th: t we super-- !
vl-- ihc iirriiiiL'i'ioi'hiH for icl ;lie numlh--
Iv in. (I (eirnrly ilnnviogs ot Tliel.iniisinnn Slulf .ulli-r- CiiohimiiV. n nil
in person ni oi!:oe nnd eonirol lie draw- -
iMl.e.m-iv- es. ,.,,,1 that ., siuiim nrel
..,7,.t t . will. hoiieHU . fain.w,. mot in
fail Ii ti nnl pari lep. mill we
million.- Iin- - ('oo'p'ii y lo tisn Oil"- eer- -
lilii'iile. wiili fee fimili-- of imr s'iliiiii- -
tares uttiielii'il. in its ml veil is cents.";
c. Jlml-- mid
r,aik'TS,vHL ""'V '.'.' V.-".-v Jra-i--
7 he I;;,is;.m State 7.nlicrivs
v:h irli in iy i't liresei'tcd i't our
rmiitrrs.
j S! . J;,.. i,v.re.'f i j.onmiinin a- -iinioi ii.'tiiii.
,T Ki'i,r.-ie- . Htntr
...A' IC.I'i. I r .(.'" ':,-v-i ,rirunr.Nioiiuial L.aiik.
Inoornonited in ISliS for 2.'i venrs by
Hie I.eti'dimiie for Kd unit iminl iin.l
...
. i, i. ... , ..in'hnnlMl.l ji'.i 1"' i' o ii'i'i""
Si
.()... I.IS t) I, i wliieli ii reserve tiinil ol
iiver So. i'I.IIIIII has sini'e lieen iKloi'tl .
Hy nn pouiinr v.te "
am.euise wns niaoe n pa: . o "e p. ,
s .
.,:,.,, .., ,,nu., lieeemlieri.
A. I.. I - .
State
It never scales or postpours.
Its UtMtH tiri8eXMMler Draw
ines t 'i I, i't i n i. Mil Id . and the ex I ru- -
..r.lioaiy Dniw i ns remihirly eve y I hree
mnnilis insiead of us
liereioinre.
A !EeiiSi(l C i't cm sty f
tViu ii i'culcine. Klrventh (iniinl!
ii'.-- i wiiii;-- el.'s t.. in the A.videoiv f
c w.j -- HM!, Ma(hlyt)caw- -
iJ(.
lA PHA. I'R IZ li,$T5.ooc.
100,000 tickets Jt $j fach. in FlflKs,in I'icipcrlion.
1.1 iST Of fKlZKB.
of tier elnhn. nnd Ilia mill primf will bn
nindp lipforc thf ProtiMte JmlKcof (Jol.fux
ronrt.v, lit Springer. N. M., on Nov. 15,
ISsi;, viz : K. .tf R. H'r:i.v,nf (,'nlfiix coun-
ty. N. M., for the e n e n e hi,
ir 11, 211, ii w 1 2, 8 w Pec 2.",
t2S n.1'25 e.
She nnno'S the follon inpf n itnesfpn to
prove hfr root iiiiimii" residence inmn.itnil
cnli lyiitioii of, Siiiil land, viz.: .)rouie
Troy. Oscar Troy, Edwurd lliiikin?,ail
of K:il(in, N. M., mill Jerome Tlimlcy,
!. rsey, N. M.
('has. F. Kasi.kv. Rigiter.
HC AGO
j Li 'Vsj V.'j uwkj
riq n'(nnpfl n rf:nt f rr.cc whip
tu." nil ii ia n?' u r,
1 (Miit.iins '" v rnvrrnont . t inveniiro
;c:uiuj, bu.iU uuJ lucih"' can iJioi.
CT73 r CSGAW
WAK--
13
FITS
''I'
Tlv" Orn-r- cr celelirntrd frr Tolunm,
;i):'.!:u oi' Tori", (jii" responsf. urtih-li- tlfsipij,
oMiiiy m " ri'i'f niakiag
!i
') tlio l::..-.- .' (i''inil'l'.' onruns tor huiiMHd,
ciHiuI.s, ohiu-uiics-, k;iie, Eet'ii.'lios, etc.
r'!TArj.rfirjcr i.epi'TAtkmt.
v - iiii' a s, ;:'. r ',!': i.j tik.iz:s.i2
i::::,t matriak
("ii'ivrn, H.nu: ti:i
.T C.' CHICAGO. Il l
fS9 pg fffi p E" B B BV U hw il. y B
Q U CC tSb.
t:coM).v in WEAini.
Ail III.' PATTKi.'NS ynu wi-- I" i- !'!' Ins tlio
yrir f.T nothing u Mivill;; of flnlit t't-O- Tt) '. '''' ljyfor
THE WEEKLY INDEPENDENT
AND
emorest's a
With Twelve Order for Cut P.pr Paiiarnivf
your own iclectton and of any lizs.
BOTH PUBLICATIONS, ONE YEAR,
FOrt
$4.00 (F0URD0LLARS
Ii OREST ' 3 7TOB THE DESl
Or J1 tlio SinpjiixliK'i-- .
C'ontaimno Srnmi;-.- Pur.us. ami oTio-- l.trKtunY
ATuA("(l, lennsiMi AuTt ir. .r i.j- -
T1FI.', AMI Plin.Klliil.il MATTIII...
IltiiHt ntrtt with (Irithittl Sli-- l .'.ifrftr-imji- t,
rhottttiriivun-s- oil J'irtu ntnl
fii'tf M notlrnis, mHliiuy it the Jltxlrt Mtitn-Miti- e
of 1 .
Kuril Mniizitic i(iiitiiiii a rnnpon onirr 'iitilliiit!
Itii' Imlilcr io Hi.' K. nf a' y ntl.'ru iliu- -' ni;,--
in tin. ftelnoil rit'purt in ni in tin.! until'' i.nlnl in
nnv of Oic i.i.i'8 ininaifiu'tiirfil, inuki- ir .:!tr. rrn
diiiimr tlie vnrof Hi" vnlw .'I over Itin'i- i"'Im.
DKUOIilCST'S MO ""I'lil.V In llii-tl- .'till' llie
VV.irl.l's .Mnii.'l Ma.'iirini'. Tin' lrwt hi
l,nr.'"ft ni C'i it'll In ion . r.ml lli l)t TWO Dnllnr
HiMiiily .1. ls; will b tl'i' T".--
vriir or . ilihr;r..'iliiili. It i:'. ciilitiinwilly
:i If "(I I'V It ill I.I plilCi It III lll ll.'Hll
of Kumih- PiTi.iilir.'l- -. il cnri'nilis 7'1 r.n. Iuri;e
(I'llirlo, H"s 3. Li ilirll.'i. pli:L':illt)v prilill-- :il;.i fnliy
Plii-i- r iti'il. Pnlilwlwd by V. J. linings P.molest,
New Y.irk,
AND BY SPECIAL AGREEMENT COMBINED
WITH THE
Weekly Independent at $4.00 Per Yefir.
SHOULD rtEAI
BRADSTREET'S"
A WECH'.V JOURNAL OF TRADE. FINANCE.
AND PUBLIC F.C0NOMY
Sixtwt Fagtt tVf'y Satwrdy.
CfW-u- s T'xen'j i itgei. Sometime 'Jttnty-fai- r
FIVE DOLLARS A YEAH.
tJCrfi t.ervrcc lo Ijumhou ii n. hi spe wl inme " Ji
iriilrriKirt ; ita wet k y rf-mei;- U nwruwi'-ii- ; ti . W
hi: u.c I'tiitrd M.1103 and f;ii.tti'i, ' he ijti'jicu of
m nnU hrttiiliti'.-- nic a'tciu vith ll.e t.ic
put; : its svnupttcs of recent Ic.mi mciMcmsnrc ii H
rahr'Me. A co:m:itrrti.il tran acNtj'., in im: i. pt
fcirtjinmi; t' 1! m .re and nn r! on .urtcd rn a "au.t'CM.:. it.. iif...n..,;..n ru luinwl ill ll k d V ' M
(irM inipuria'iCe both to i r.xjucers nrd j'
VII It T'ADF. AKD GRiCl'LTB' AL BITUA VinN T"l'0' (.Wi
"HE 'JNITD HrATK-- Ahl) CNAl)A 11 tr.t'i ICO
uy iti.tr.jtAPn t n (AiwTkiitT'n ur VO
TI.' - MOV CF flULICATlOl.
S!PtC.a COPIES, T8.Y CEXTS.
THE I3RADSTREET CO- -
7 3 BHOWAT,
HE VOR. C11Y.'
-- PilKuLY VE2E7AELE.
-Z-1 F.'K YCU- - mum?ITtio M'r-liiio- nvrftlllt, lllV.im-- l.i.l-- l Cll"'r--.- .
luhy r. 'TtiMi nil it ti, nil v. Im a hI.t tnmi hilioti
A line k ur any l:ic;n,.vm('l In' n stn;c
ollieUver. VY.Ii UK UNA II II, K ANS.nCiTr, Mn.
oo you wast GGorify 3 rjQYSfffi Q
wlili Kti'! Wfom- - i.n
lU'll, vu-- A li'U-1- lr wl.'.ti.ui l.ik.'ll
.Nuiiumi-- . l.m'i- li'.irulntn-- . tnlil m it was a Mini
I r mv ir'iui.li.. Tl:f ii t (I :ie f i'k ri'li"w.l
mo verv in'irli. iirnl in mi' H'V k'i. tlni " it
l!n'iv 'I'l 'ic'iil'- .... I pv.- -- nn E 1 th tcSii.oill'i;soI ever laoli Kir D.vi.ih-iwIii- .II. C l.i.N Si A n . Km i.uiimi. Va.
Suffer fna ' " t"'i "JiiiiLl
Ti'fllninn nf 10 im w (vmcm. I'hi " m ;n :
' h:t? lis "il Siiiiui ins Livpi U. Kuhtor Uir nlrt rvf y IIhwpIn, r iii il I'V II tenl'i 'Tflrv llil- -
.,r i" n i.r fj.ir
""."J W WsVa i hrm-m- .
U'Hli likilM
ri I I'i'.'n wNti loIiJk.j jUui S ,.n f (
h ,v,. II The hulKt Of t !lk!lti
irom ; msnr. I. v h'"Ii .'(iieriillv liii.t
in.' lip l..r hr.'.' r four !iv. I.tilrly ImvtV U'di!.:. r l'' "itl r wiiii h :a ma
relief. wiLHiuu! uny liBl(rrupiilin t bubi- -BO!a J. Ill (, Uiim,.t Tultr, LUXU.
W ANl'PACTl'IIKU BY
J. ti. ZZlLtn & CO., Philadelphia, Pa.
Pr.icc, ci.oo.
Ludwio's Bakery
ilread, Pies, Cakes, and every
tiling to be found in a
first-clas- s estab-
lishment.
r.v ITI'S.
coxnrnoxiKY.i
CIGARS.
TO ISA CCO
ETC.
Gnods delivered to any fart of the
city, without extra cUarh
FlItST S'T , OLD P.TAND, RATON.
..AND
BATH HOUSES.
Tliis liealth resort, .'ituated in
the iiiounPiinH, l.'l milen from the
town of ilatoll, will he open for tllC
. ..
aecommodat ion ot a limited mini- -
her of guests on
JUE 1 1&33
.
1 he vapor is a naturally generated
compound of the following
analysis :
Sodium . .27)1
Pol nsihiui Truce
Ciileiiiin . ,17-- -
It '11,'iieiiiuiii .010
Zinc . . .212
lion . . . Truce
.224
( 'iirlinuie Acid, null eal (t'o.tl) ,4:)U
Orriiuie. Jlutter ..... 1.803
Aininoni'i Trace
3.S1I2
l.T. W. 11 aixkt, rn.T).,M.I). .TX.D..F.K.S.
L'ulverHity of Virginia.
This vapor is administered in
. , i , , .
""i v "iiuh.h , unu uv njie
eial luetliods, as witlieateu in ejie-ci- al
diseases.
This natural remedial agent has
proven itself of wonderful curative
powers in a wide range of diseases.
fii? For any further informa-
tion, address the Secretary,
J. C. HOLMES,
Eaton, N. M.
majority against Severn iH but lit
lie mori- - t ban was expected. This
, .ii i i i .iwill .ro.-a.....- . ne u.ecosrM .a.. - .
I.urnain siircreueu in geuing a
small maioritv notwithstaniling
the li''M made against him. The
vote t ' r tb( precinct has at least
:i some food for n (lion nnd
will he remembered two years
hence.
,li C JeKi if Mwnrd.
According to the l He-
vi. '.v, an inventor at Shanghai,
China, has connived an electric
s'.void, whic h, wl the point
touches the part v ul tacked, sends
i powerful shock through linn, mid
il' mil i in ii, oil ::i I el i' 1,1 In.' will at!
least put him horn de combat.'
The sword is an ordinary military
.,i,,.. I. nt oloiiir its de Icn.'ih
is let III a line platinum W ire,
wliich eiida nt the point of the
weapon. small but eiy pen.
...In onoim, loilleiv is can cd
snapped about the waist, ti)tlt-l- l
the saint' as a cartridge hox.
wires count ct this buttery
wiili the hword, ami by pressing
the Im'ton, the holder can eoni- -
iiiete the eircutt ,".t pleasure
The following attempt to prove
an alibi was made in a Kock
III., court : " Where,'' asked
tii - counsel of the defense, exam-
ining a farm hand, "was
yniir ho-- H that night ?" " 1 could
ii.'i say,'' replied the Swede. "lid
"0 not t"!l me at the foot of th
stairs leu. lint: to the court-roo-
i!i i! vnn w.mhl swear lhat he was
,
at home that tiiuht . .iav
ees, I did. The boss gave me a
,u:r of sleeve buttons if I say so.
The sl.ieve buttons not gootl. 1
weel geef them hack."
A negro, while working !iruml
eiitdose an old bill in an envelope 7 lie kiiIv Lcitn-- ever voted on
lo be sent by mail. Why." Kuitl'w' c.dorstd hy the , of any
1 CAPITAL PHIZ!.; $75.1 00
1 dn do J.'i.lKK)'
1 dn iin Hi. (Mil
2 l"!IZi;s OKjii.'.OiM) l'.'.IHWii
,i dn 2.0.M) 10. lieu
10 no l,0i).l lll.HKl
;) do i)00 lll.lKid;
PW do iilU JO.llou;
110.) do loo r.o.oiii!
.ion do ;o 2."i.(hki
HKiO (lo 2." 2."i,0WI:
he, " men who are experts can tell
whether a let ler coiitains money or
not, simply by the s mso of sinell.
If you will notice an old L'reeiiliack
it has a peculiar smell about it
that can readily he percciv-- d, even
if it be enclosed within a letter. It
is better to send a registered letter
or a postal note, or ii v on enc'osc ic
hill be sure that it is a n w one.
Two gentlemen, of Cedar Rapids,
Iowa, who are twin brothers nnd
lorty years coil, camioc voie uii. ler
the new registration law of that
State. They were horn on ship-
board when their parents were on
'their way to America, and when!
the vessel was forty miles from
,.hnre.. Their father was tieverl
1 io common 'uin-iiiiiiiun- i;
wasps lmvc succeedcii in siojiping
..iu,.,-r- . fw.L-f- in ,1'iri i. I
'.
'
'
.' ".,
''
hy lmildifir inside the workf the
IUU(, wli(.h , lH,jr (,,s ,UH
o()(1 f()1. the ;irvaure deposited,
11 WHS IIOl HI IIMIIIJ rIIM 11 yii,
remarks Puck, ''that (.'hiciiro citi- -
'.
.ens nt hii evening liartv, danced
in their stocking feet, though now
hlH '1 n """g 'uiml Broeiy Uo tol- -
erated."
.1. F. Mashhuru4 piemisos m :, t u r:i1 ix.ol . It is asserted that
I lawkins ville, (ia., the other
.lay,;,,,. ,.apt:un of tne ship got (Iriinli
k,!!"da largf! snake of the moepa- - al(( !11U ;;. lulm v(.r three points
tin species. The minke was thrown ,u)il thuR 1,ri.vi,,lt,.d the twins from
dc, and eouie nays alter .Mr. j,,,, ,. of WingM is'ilmi ii h chickens, about ten, bi,rn' 0, Aiiioricaii soil,
a: " a hearty tnea! from thiM-a- i cas,
APPROXIMATION PKIZ!:8.
!) Approxiiuuiiun prizes of i7M $fi.7."))do :io .,."iiii
du do 2."iU 2.2.-i(- )
l.iitiT I'rizfS, BUioiinlinK to i' i'ij...,it.
A pplieiilimi for I nl en lo clulm should
lie i .e nuly to the (.llii.c nl llie Cinn- -
pany in New Irlu.'iim.
r nr niliner inniiinio i'.ii im '.p cie.'iriy,
(riviii); roll aililn-Ki'- . Po-ll- il Not oi, ICv-- 1
pies Money r. lei's, or New York Kx- -
.liiiiit;e la ordliiKry Idler. ( nrreiiey DyKxiress (at tur exiense) ndilresseil
Jl. A. DACI'UIN.
New Orlmiis, La..
or M. A. PlAi i'iuv,
Wiisliinytoii, D. C,
Make P.O. Money Orders pnyuule and
nddrens lieyislereil Letters lo
X E W im !, KAXH ATIOXA L
ItAK Xew OrlcniiH JLa.
ol in u day or (wo the ia-- 1 riowi:
Iliu place had sickened ami
diet!. t
MrK. Hudson has just received
her Fall and Winter stock of Miil-- j
in cry goods, eonswiin of the latest
!' i w . w m hIia r4 oll'cri ii" lit.
'
priceN lower than sucdi ,'oixls were
.iiir i,nf.r.ll lie rnrP 111 K: tlltl 1.1.
dies w ill find ic to their interest to
, a I and examine Mock and nrices
before purchasing elsewhere.
LOOK AT THIS!rYPUA 10l
a.au n
FIRST STREET, OPPOSITK DEPOT.
I'TtANfc OLIVE, Proprietor. HARRY HOWARD. Manager.
Split and Single Zephyr, na a hank. Saxony Yarn, 12 a hank
Gennaiitown Yarn. Pt; to 12 12c. Basket Flannel, 41c a yard
Ladies' and Children's Hoods, all rotors.
Cashmere, 00c to Toe, worth $1 23, Iilack Silk, 8,'5e, worth ?I 23
Colored Silk, lie, worth 73e. Flannels, nil colors, 20c to 61 0(t
Fiul)crM!ilt.itft.
DAILY.
P,.r.vetr
Six iiHitiilis 5.00
Three mouths 2 50
kjne month 1.00
J'Knliticiilieis in lowu 1'uniinlieil
by cunii-- r at 25 cents per wuek.
WEEKLY.
Tho Weekly Indi'piMideiit is is-
sued every Saturday tiflei noon,
mid will In- - Kern to imy mldi-fnts-
tioslnjti' imid,
Finest Wines, Liquors and Cigars.
Billiard Hall and Club Rooms
(lll VCMl- 2.i)0
Ladies' Under ivear, scarlet and white. Velveteen, all colors, 30e a yd
Canton Flannels, 6 to Hie n yard. Children's Underwear
Men's Linen Collars, i ply. 10 cents straight.
Men's Paper Collars, lOe a box. Men's Overcoats, ." '.0 to $20 00
Men's rea:ly-mad- o Suits, $ t 30 to $22 30.
Rlankets, all colors. 30 to $18 00. Men's Shirts, 10e to $1 50
Hats and Caps until you can't rest.
CaCS end EZxsrnine Goods and Prices.
c. wTburnam's.
Furnished Rooms to Rent by the Day, Week or Month.
Six i otiilis l.flO
Three months EUO
8?rPiiyallo in advance.
Sample copies Kent (in application.
AGENTS.
Hutoti R. I'- - Viimliver.
San Enmiimo E. C. Duke.
No. (!." Merchant' Exchiinne.
Kew York. .Geo. P. It.well Si Co.
Phi!ii!t-1iliiii- ..
. N. W. Aver & Son.
Cliienjjo Lord & TIioiiiuh.
lietnut Piivhko & Furiiuiii.
(Hy'l'liic nuiier is kept on (ile lit K. C.
Duke'" AdverliMiitr Aiteney. Sun Kriin-citc-
Cul., where ouMi'iiels may be mittle
for It.
(STf-Th-is pnper nuiy " found on tilej
t Hen P. Ittiwrll & Co's NfWRiiHiieri
eosnoeted wi lie Mm M,
CITY DRUG STORE
E. J- - SEGERSTRO & CO.
Advertising ftnrenti (1ft Srnce. St.)
where n'lvi'rMfii'jj contracts may be
imide fur it In N' York. Keeps Constantly on Hand the Finest Assortment o
Tin- - Sen Scout-Re- .
Born & Hotchkin,
Dtiilcra in
FTJENITURE,
Wall Paper,
Mirrors,
T :et tiros,
Pieture Frauies,
Mouldings.
Ete., Etc., Etc.
AH Orders Prcmptly Attended to.
l URE and WALL PAPER a Specialty ,"va
Vvrl'umvvy,
rK XX Toilet Ariic!ts,Oil, FOl'K MO N'T I ItS ON TIIK CONFEP-- I
Smokers ' Sets,
Jewel Cnskeis,
'1 oilet Bets,
KlJitionery, Ele.lillliii Fins! iieeis Oiprs.
EKATK Piil V AT HBU ALABAMA,
lieini; the tlirilling exiH'i'ieiicen ofi
one of Ikm' crew upon her ni'tnora- -
111 o ami (lestiticive entise iirninl
the world, vividly written and (le-- j
HcriUed in 'he New Yotk Wnverlyi
a'id now for salary nil newsden!-- ;
eis. Ask for No. 29. or send t
tho Waverlv P'lbli-liin- jr C;i., 1
WVreu St., Now York, for freci
FHinple eop.
.
If the incidents of t ho Clnirles-- i
ton earthquake ohmilil till he enl-- j
leeted iind jrinteil they would
lis er Upers MM Purposes.
PRESCRIPTIONS COMPOUNDED NIGHT OR DAY
E. KISEMANTG. A. P.USIINELL.
SUCCESSORS TO A. MANSI5ACII,Cook Averse stabSs
-- DEAI.EI'S IX- -
DRY GOODS AND. CLOTHING.
BTS Mm SKiS.
G. W. COOK, Proprietor.
BEST LIVERY TEAMS !
Special attention given to
Contracts for Hauling.
Orders for Coal Promptly Attended to.
Mr. Jas. Turner, an experienced liveryman,
will attend to tho business.
adies an Gents' Famishing Ooeds.
ninke interesting ri'iidin". One of
the latent published relates to u
youii" couplo who were courting
when t'io shock-- came. Jt extin-
guished the lights, filled the nir
with dust, and jammed the doors
eo they would not open. The
voting mini rushed to the window
lending to n pinzzn, but in the (lurk
plunged both bunds into n large
plant urn full of water. Starting
hack o the young lady, lie throw
his a'-tn-s mound her, nm! nnid:
"Darling, n tidal wave is coming!
It in n 'ready up to the windows!
Let us die together!" in which po-
sition they were foim d Boon after
by the family.
'Doc." Johr.aort, a gambler, shot
and kiil'd "French Joe," another
gambler, at LittlchV.d, Idaho, re-
cently. Af.er the phooting John-so- u
treated the house, lie then
walked over to the dead man and
said: " Well. Joe, you looked for
this for the hist five (lays. I tried
to avoid it. May God bless you
RATOX, X. ..Jut Sl Stt I'll,
ELKHART CARNAGE & IiiAfJC33 Lri-'KO- a.
JU I.VITV lill'jpy Mililh;. llll'ltil'lilli'Tllrtll xzS' W. t
.': t no vp vr:irs l::iv( Trait wlih t
Careful Drivers Furnished for Parties Desiring; to Inspecv
the Country.
h . WriH:lt TV' v ..'
ci'iyihlii.:furl .;r rv 'Af '.Sim iirl.-i- -. uur I1nirwin fJ'3 4,': 3inntr ;i.. nin. I r,.., ' 1J oio".,.lli.i 'I ..f.',- V'' '' --"
' I V3i. Oi.ris a!iv I XC.VV C.-.-S- A
-; ,i
katox. mm xie
j-,- irlc. AUilr.., . 11. l'K.lTT, imv. l.U.liu:l. Imliuu.i.
Marcy, Geer & McCakn,
Real Estate and loan Aorcnts.
illtranenct a general Ranklnn Business In nil 'ts brnnclie. lteiil Ksmto, ( ntllu
IJimchi'S, etc., HeiiKht "nd nohl. T.onns ninde on Approved Se-
curity .Special Attsulion (Jivcn to Collrcliunsi.
and forgive yon for taking advan-
tage of me." Johnson contributed
$100 to defray the funeral expenses
of the dead man. At the hearing a
woman testified that French Joe"
had that clay bought a pistol at
Murray, one and n ha'.f miles away,
with which to kill Johnson, as he
meant to "do him lip." The cor-
oner's jury exonerated Johnson
from blame.
The Italians are worso fed than
any other people in Europe, save
' the Portuguese. Tho tax collector
takes 31 per cent, of thu people's
earning! Acrordin;r to a newly
issued report, upon tho crown
hinds, upward of (i(),0l)0 small pro
prietors have been evicted because
unable to pay the taxes. And taxes
are ine.ieasinfr. Not ilh: tanding
the industrial advance made by
Italy from 1S70 tn ISSO, the nation-
al debt increased so much more
rapidly that thu nation was $2IK),.
000,000 poorer in 1.SS0 than ten
ye in 8 before. Growing population
and increasing; taxation are already
resulting iu increased emigration.
Raton. N. M.First Street,
SAUNDERS AVENUE, RATON, T M.
FINE LINE OFLI VERY TEAMS
Ocst Turnouts in tho Territory.
Good Accommodations for
Transient Customers, and
Horses well cared for.
Travelers taken to any part of the country with promptnenss
and dispatch, at reasonable rates,
NEW BUGGIES AND WAGONS; ON SALE.
PATENTS, InHned, end nil P.tTKN N vss iiitendwl
l r nDK.I A V. Fl S ti ,i iitiit t K po
ite i l,e t'. r. V.ilonl Of'l.o, "ml e eiiiMihtiiln
iilema In lewt tlmn ll'iii ili-- e 'imote Irom
W MIIStiTO. 'lid Mi:i-- i in' l'r Mil it We
Bilvle U. iieteld.l',1 It" fr!"' "f elinrte mi. I w.
Iimki" M (' II A III i I', I'M rss I'ATI- N r n
!Kl'l 1IKI' We mer t.eie. tu Hie rrMiiuiltrif ".iiiii of Vnnev ' Titer , Iv , ati-- i lontlieiiiN nid. U.S. I'aleiit ' tflie. I'oi eirenlars, le'vlee.
orniH "d re. renrea lo in tmii islfi ia Hi Tiif
onti Stntc er ei iiiuv. rlie t" , A . Co,
cppoiite Fntenl OIllo-- Walili.gt,ii, l'.(-- .
l'VIiXTim ncnit model or ikctch of your
invention, when I will nmkf carefuljuiriiuiitiiiii. ami report n tn iiatrntthillly.
wl h Hdvli'C rlrciilMK. I'te., Free nl clinrKU. All
lipaincaa before U. S. Pftll'llt OltlCC tteli.lpil l
:orni wH'mir lev. lnforuiHtlun nr.J rrerenn-
aent cnp.ll' i.il"ii. N" clmrite ''' IfOiireil.J. I.ITTKI.L, 1.C. 0IU.
illrautlv ouiKMite U. 8. F.t.itl Uc
RATOIT DAILY IITDBPBKDBJTT.
DR. LIEBIG'S Business Chance.Tlio Know Fioiver.
Wo will speed ourselves to
to ml mire tht discovery of the-Tea- t
botanist. Authoskuff. who,
Sl.OCO EsTv-ar-d!
Mrs. Gen. Aiiftiitii8 Wllsnn.of Pnrsoii,
Kill)., who wiu nipointril hv HibSIiiIk
Kiiiihhh Imly fin lo the
Worm's Kiiiriil New Orleunn, In nnnvver
lo Hi" iniiiirv of 11 rei'tirler. snlil: 1
eaimol uieMk'ie hiithly of lr. I'uiiier's
I'liKA'I'M KNT. Mv milleniiK" nearly
t...i ..... Mv Htiiiieieli w:iB litIIIRI O" " " .... . -
.1 ..... n.PL'i.H. Kv.it.ut wits coin- -
plelrly l.roken. I 8ii!!e.reii from pnrti.-t-
l
piirillV.ll'. rlielllllllll-ll- l "II" .ir.ii.MKii..
Ailileil to the iihovn ry mnliiiiis were Ions
of niHinorv, Viih e, HplielitB U"tl hiek ol
nervri force. My family phvelclan 1II1I in.-n-
trt.txl. mill, iiv Ihe ntlvice of frientl,!
ht.iii;lil Ir. TnixKH-- s TiikaT.mknt. Two
nuikiiKef foniili'lfly me I Ihh.k
llir IreHlilltMil is wontleil'ul In Us elleem.
nnil ri eoinniHiiil itin nil cifesol or
ncrviniK tlehiliiv. nnil iI'iskbumI LMinililion
of ilieBtooiiielii'kiiliieysoiveriiml blootl."
TO th3 W02.IEE !
If inn nr. BIllteriniT I'roill
(ffiiern. tlehility of llie Hysiem.heinlHelie,
Inickiieh- -, inin in the shies, ireiierid
l.eiii liil,' ilown piilns in Hie .iln-iiie- a.
Hashes of heal, ptiliiiliitien of the
heiirt, emntlierini; In Hie hreiist. liiinliiiK
... .ii.liilit- fotiL'liinLr.
ti lino i.nir, 11.1 -
neiiralirlil, wnkelllliiess. loss of power,
memory mm apt'emr. wrn..rro
prlvnle niilure or barrenness. We will
ttuiirantee 10 cure you wiiii from one t
three paekntres of llie Ireiilmeiil. Ami
uterine tonic It has no equal.
,
- v. x, nil nl le mr.1.aiitt old
Wfft'n nlnile ui- maili.-il.i- l l u -- lire
cure lr iiirisl. iia nrln
nervous or neneral (Ichility, nervous
r...tiitii.ir fr liidisrretiolipillRlI tlllMII l'...""H -!if votiili or eN.-es- of innl urer years, or
tiverwork of Ihe brain. anil it lm eijiuil
fur enrinir nil forms of nervousness timl
linslifulliesr. eiiuseil by nvr inilulttenee.
It I. been meilex. ess or linpoleiiee. as
SlieeeS-lUll- V HI inou.!lllnr " '"'"0
hiilh men ami women, ami is the lies.
nieilieinekuiiwn tort lie repairuem 01 mr
nrtieri-nliv- e power anil resio'-ini- ; viiuli-- ; i
J
v We will vJiisiritn ret. thai Ihrre pack- -
it"S will cure the worst case 01 oeonn.)
i'hiimiiie iliinness of siirlil .tl elect ivn mein- -
iirv. aversion I" sociei.v. want ! Mnm- -
MARVELOUS PRICES !
t'oanrirl Mrl. i"l "" b' ""'A.l.ci AI1...1 llr of
, i,,7. .1 n.u.i....i I.iai. ("".led
l UO e.M'k. cl. iHwk i. .M.n.iewlulh. WM.w Bedell laprr II"' tao
.1:
i'Viwk t Vai ia Ho--. A H...I. '.J M(,, lu, uli.ur u( " HiddenKrrU.llu. -- ml ltr.ll. "'
,'
ol.,,", """'-T- k ..Libia... .""I "J
"Wu:Z.Mr WHtir'or "'
J,.u,... i' .W i""'"' "t? ... c,,,....,
.u,,,,
.J. '.. ,,..,. ..TM
uV't '" . ,. .Vo- -c, In m-- ....I or .11 W
k
r; pid'. ' """"f
" ll.rte.. A K".l. Bt f!r. Kllta,
"n r. a: ...! "I"1"
"TkrM7.t.-ri''Irtl...ll.lljTr- A Morel By
Jutu." 01 " " luiiuj
.!, .lotto". .i..cji. I""".
MM.'i"h ll.wrrh.nk-.Wlft- .
rny omun. awh. -- j
'.riTi.i.Hr.
Iil. .... ) "ZtoH In, ol .J...lui..o( r..l.,
"'."'..rr !..-- . rrt. A No"-- - ,
",",... uoi.. I"' ..!. I""'"-
Krtlr . ..rt. .mlir.lil.r;. '. I'"""'1;
'"! !""'
"T"i'Hr.-- . K.lrr Morlr. ror the V. l.n. Th.
I.To ..J l.rr.ai..IiiIll'.lo
M.m... . .
J,k,,T0l liXnuMI... for .ll.upoum.1., .uJ.uta.
";'i:ThrH... ..k lick . r.lljll.i IIMIlJ.fl- - "I " t""kl"ll ""I"'
"'".10 h..ulir-r...l- I. euro ..I
13. M,.,irr...'l t .toD..in Kur Aw.j "'''
tl"'cull.r III". I..UU, ml.nort K"!"
'ni'l-ZX- r ll.l "' '
At ihr rl.e. ..,. II, . I..r.c.
,4, ., .,,11, (,T of' c ll.nni the laili. rlt--
Ullilrra Trr..i..lo. A ...!. II, "'lb. Duch.
II11-- Hill. ANw.cl. Bjrth. .ulh.r.fC.III
' Sl,!.l.. . m, II... JS.1". '
"is. v.oii'.u.. 'a'CJ!.' ''iVi".r?' ihr of
"
l" 'r,hri.'i-- . M.rrli.r. A Novel. H, WIIHo Clllu
y' ' 'i. ru"''i l.,,.ll.-- C.rl.-..n- A .).. - 'Aotlle M' fit.rim, 1.11I0..!
LV.rli.'-Fttt-
c. A Nfit'l. nyMr.AkwiiiJer.au.
MfclV-- u'u-
-
'
Hy V'llki l ollin. mUiof
li.
..mmi Hi H lillf ele
Annr. A NuhI. 1J Hmry M ooJ, aullior of
"
"
1 I. f l.unrfl lloh. N ny mu. MUiok,
Kiiti.nr " .1. hi. un in nu'-- "
t'"1'1 i.urrnihe tin I.I
:i. ltoMiis.011 riif. lu the isuuibmlviiluti-n'- ;HJtiii)hi t.e,
,ltry
i'l" P'irl Jr M ub'i" ""'I ' '' '"l- V'
.V'n.'.ir,'.'";;
h li
uf Hi
(. liitiU-r- Itj: rfhfil
.tin
itiitldliiK IMuh- -
,i ,11, . ol Hi
7r ai7AXi.' of i'ii ii ft'" ",yitl'','i?,,"'i !
Untier, lUi.t oc, --. m.J all Ihehuiii
4;. ,i.oii'i rii- 7',,. i":k of fin mcd"tut miinc, aiitl ftio
tjliott
OI H IMOt Al.l l Oi l i:il.
Wonderful
g geemah iwrnm,
P T1IH OI.IiF'T. (IIIFATESl, 1 n unllV I1.1 11
CO n r. I Ft ivi i: nl M.m'l
t'S-- Vl IJ lalnliiv. VIIBl Kl atnllt.ltV?r,- - S111.i1 .0 Vtnl.ia'n'. I""" 01. V.I I . . 1 . i.n...l.llI,'h- - . P.lllll (MiM, I llllll.. w --
I
.llijfll M ll il It' l 1" " I'"""
Hons t.f iltu !ciili' l'rltiiir'
oniiins. It sin'Cillly . tire. Ira
"At JaX-- K Ui.it'uee. F.arlv o
V7 aniial'l the nail of youth
u tnllifs tttiii i'iiM er
L .5 ItHBIHAIUNli.yr.V.r"! n .....r...lv rrr.rrl. BiSrty O li li.'iiitel I'" ti'"1 lhea'
VI n a . t n.i " M.r mi. . ....
TC iln iast tin rii rtif a tnilnrt
--, yi.iili It hint I ten before (lit
1. nl. Me.
11 la ln.lrr.1 V ntlrrfB
r-- Krm.-fl- iniilnn the nfrvn.
mri'iitril etilntt Ihe nniseles
waste. lavtK"""
I11K the holp system ami
Ihe nfllli-le- to
tai tlapplneai.
Thr Potior will agree to ft.rfclt.l.ooO for.
rase Hiah rlnkea. not .r;H. The ""and Hitriire.l "fmat:; van mil rctkhnve iliseases l.i.wlnn to ie..m.llealit.neal er
PKOST A'roKKHKA wiiii rly.eraeslhla. wliicb
trtliilrfssneeiatlaiitiiienl
l)K. l.lel.lK-- li.yisoral.ir, M. 2. I the 011I5
care fur Prostalnrrliea. without liar treat-.-
e,v it Maiihao't i reniure.1 ant tin liane
u.t -- i.oltime movt'tt
I'rlr. olellhrr luloral.r. S J. Case of ill
litillk-s- . tin, Sinn to any addrtsa, covered se
cun ly froniiibsi.rviitit.il
I.r. I.lrl.lafc .. treat hy Homte
everv form of H.erlal, Prlyate
IHseas.. witho.it tnereury or rtaiiseou.
lriiK. If vitality l ttralntd from the hotly
i,
,e on. tlise .- f"l! tl.at baffle ordlnttr
mt.rtlt al treatment. f al owed It. fo.,1 iniie . In
uanniiiral lt.su (tiasea Cf:nuni.ll"li. blal.etca
BrMu's e, Insanity ttc. Cures irnaraii
lecY. I)iaeafe"f 'he ornaiia.
Indacyi. Urer and Madder treated
Dlteaiei ot Women speedily cured.
ilualifle.1 ui.'l He.poi..iblr.-D- r. I.tehlg 4oIn rt.niillaat e willareortninlzt'dfr.nn K rone,
California Medit-.- I.a. Iliplonia iiroeured h.
rcs'ul'ir ftlueaeinn Slid tire now In tneli
npiflfentli yiarofsperialprnftlt-e-
Most powerful elffirie Pelts free lo pnllenli
.
- ...Ir nil nnirril he lllVll'O
rnloritJ l.oillf slven or sent FKF.K. Consul
tuii'.n ire.- ."'I prKnUttenir'C UI n 11 II T P 1 I -- raK.,u
n.TAD .. .. .1 .,v ri L ll t Ironiitin ' i" "" ' .,illiff of V nil"! sii'ies ion ei unit nl.
Imitiilliiiis. Callor nddrf itsl.il'.IIIIi l)sl'I.XiAltl .,jntill.urr Street. Sun Fl nnfisf o, Ciil.
I'rlvnt- - Entrance. Iha Maaon street.
,'. , ,,.., r,, Kenrnv.
,'...... ., w he their own
(l.1(rUlli(, l(..,,.r. No rmm n iprvd 01
, M,.tl lJ.ihher. ITlee
,.',,, ,',.('. s.0i only nl llm Dr. I.leltlf
, )is.,HMirv
1)11. MEN'Tr.E,
TIIK SPKCIAUST,
:. Bl. Uojiiney "It-etT- , Kixti
t'nl.
freats till Clironie, Sneei il .'.ml Private
Diseaises will. Wonderful Success.
Thti Great linlish
FOR SALE AT A BARGAIN.
) welling house, large sta
bles, sheds, etc.
E)raysf Macks, and 15 head
ol horses.
Two residence houses, well
located.
Will sell lor cash or ex
change for farm, to get out ol
business.
To anv person desiring to
purchase a paying business,
this is a good chance.
For particulars, address,
Pin up Yeagfk,
Raton. N. M.
MARKS CAN BE nEMOVKL.
i.r.e. a. t o.,
T.onilon Perfumers to II. M. the Queen
have Invented uml palenled the world-renowne- tl
OBLiTERATOR,
W1.1..1, run, ,0 mo Small I'ox Marks ol
however loin,' eltiiiiliiiK. ' he appliea-lio- n
U simple anil harmless, causes no .
ineonvenienee nnil eoniains liothina in- -
j iirions, Price l.
Superiluous Hnir
I.EOX iitO'S.
'DEPILxTORY.,,
Hemoves Siiperlluons Hhir in a few inln-ul-
without pain "r uni lenstinl sensn-- .
Ions never to urow iiLT'ti n. Simple anil
linrniless. Full direclion sent '' man
-Pi- -lee SI.
i.l.O. IV.S'ZAW, ArciiI.
in r 11. 01 St.. - lloslon, Mas
Tile Ml'VERS' CnilB ll
iasuttl Sept. anil Wtrvn.
etu liyrar. II r 3113 l.afi'.8'..l ll' j lnt'li,w Hll ovt r
3 l!ltt"trW..w.i tm
..'1...1.. I'li.u.e t. .Cilery.
r.ll'l'.l Xi IioUi.ull- - Fi'lcrs
all K"' I,,r
,l!ret to r.mmrr onfamily Tells How .0orprvs-.-.ta- l
esart co.it of every-tltlti-Korder, an-- l ;;"-- . CrinU , wyoa . enl, ;'.HarrMt. xvlth. 'Kiese l.W AM. AW..
I
1
"1
,i. los, ,.f power, etc. Ivn h piiekase " pi.pensarv Drill,all nieil- Iii1in111.e1nr011t.11i.r Tnrti.-r- Treiilment contiiins
lelnes iie.:eaarv tor tiver one monih'i. "-- jI'r. ,., ,von(1erful maitnetieami emnp eie is.n
'
r
, e G,,,,t(.s,
lions how to ex.rcse. tliel.hathe,eUer J' Kven
in 1S7 , found in Siberia the rov
isliin snot' (lower, the seed of
which he took to St. Petersburg,
ami which (lowered in December,
in tlio presunce of the Imperial fam-
ily. This beautiful mid imprii'S-Hiv- e
Hpofimiin of tlw tl mil It i nu-
dum i3 pc fertly white leaves,
utock mid llowt--r nd svriugs up
in thro d.ivs! The plant po-se-
,,,) v thro snow-whit- e leaves and
iis'll.i Ver, I'll Is, blos-oma- , hiiJ
tiidrB in twedy-fou- r hours. It is
in t e sh pe f u t r, about four
i, , !n-- i i ,. din a id posse-ce- s
i.Hi.ds of meat 1 nutli. U exha'es
a sli-l- it and delicate oi!or, but ifj
touched by a w.iriu In mi ltn u
him tli I iv s 1111 iIih ftoek m
which th y restdisolve iiiEttnily int"
;i Biiliritiinea t .nt teems alinost whol-
ly pun; Hiiow. It would Hppar, in-
deed, that t ns b kind of snow
fm-Cll-
hutit produces fetds winch cm)
he tr.msi) iintHil, and which wh n
sown in the snow, lenlilv come !
maturity und produce flowi-rn-
. It
tlirivi'R in In sempilcriinl 8 ows of
Sicbria. and liall tin iippcirHiiC"
of bciu coumk'H of snow mid tec
It is f que nlv me .lio'ied in It f- -
s.Hii.Tartiira N rsc , octiy b n up
1,,'its :ic ual discover- !' u b..taiiis'
of hi- - i Man in. sr tiiu tw. nty
e:u I'i I's - X ' ce tun eipni i
tic-;- i nsiil ' cd fab do is. X. "i .
Times.
Atioiit 1111 i'.wi 'i'liiiitf.
A D 'lioi'er who win Working it itiLT
one "I tlm nurllii'i n couniifs v.it'n H
Iioim) an Ini-u- V lid' sun '', I a
luni.er oi' i d usU-- him how lnr
jt v i lo ( i villc.
'Which 00. ! ' w.is the i'i''ry aft'-- i
h.dl it miniit" "oi in n
"Why. I ''idii'i Koo-- thiil there
mis lull "He t .'
'l)i-li,'- ' v.rii.'" re's one in
ShiiIi Cr .'iioi, a s I in Kaiis,
llnnl in Oiim and a I'mirih in I"wn.
AV'l.ieh one 'hi o'l t" l"'
'
'l,e I I'm' s ..lie."
" Wi'll lloiTs hlioul miles "II
Next ll""' li'll'i'l'1' ,nl (i'l'.'iiville
Mill'. li.l'i-- mini" he stale, 'i1'' nv
tot'lO'C V
it'll tub: do V"U Wlllll?
Win I linin'i know as then was
iniir. ' b'lu.cc"."'
-- Oh, yes there is. There's pine P.
1. 11. tine cut, shorts and smnklti;:.
Whi.-l- In I t"U wain? '
-- Well, I'd take llll.''
"I ii.ive-.'- t u"'t any. Next timcynu
iiii.niie for 1. .lit. co you'll belter men
tit.ii the kind."
The two looked ench oilier over for
11 mil. III." ai d then fur lite.
I li lrnil i'l"'- let.
I15 llli! ( o:iias Wrong.
Tin; ( ':'. ii'a Is a new steamer,
Th- - e.i'o.-.s-.- are Sir William
T'li.un- - paleiit. When swin-ni- L'
.1... .1.11, id., of liic bftirine;-- .
,v of .In- - ..Hi era was nlways Oil- -
f. rent In. in mat by other olli ;ers.
Tins li tl 1.1 a wor.ly ci.nteiiti.in, the
,, Hirer niti'itaiiiuie; thai his
,v.,. et.ir.-ol- The. was al
-t ibci.vt red to be tine In that ol- -
ti-- rr I. ay i'' i"i a steel truss. These
sensitive thai tin-)- '1
.ii'-- H are so
such vi min on bs-1, re nil' etc hy V
,.,,i , II. ten. os. Tbf ollieer had
t,, shore and j.invMe llimsell
Willi a 'r-- coiist-i- i i iron.
.M.- -
.4 rut c.i'.-Ji- s Trataa.
'Tlii-- il I..-- -I p .'aio.-s,- sail the
Iran;', "was a'l-- b t
i', M,,t .,f ye fret as Lr""d a
dinu.-- as that, I'd warranl Ve," de-- i
ited t'ie won. nit.
"Not at t'lis Hfiisnii nl" the vear.
-- lint ill Winter
,1,.. 1, ,n sert.-i- l
I nil I w ml to eat an' don't cost
''Die a l
" .VllMl tin yoll euf?''
"Snowhal s. They're k heap bet-ler'-
V potnto s. '
"1 slittni.i ihink ih-- y' i make your
lie. 1. th vv.iier,'' said tilt! woman, slam-m:-
the door.
Seventeen yeuiH a'o Patrick
Jit-Co- left WilkcHbarre, Penii,, for
Cnlifoinii, proinisiiir,' to fend for
his wife. This he never did. He
retiiriie.l recently, but nhe refused
tu recognize him.
The effects of the earthquake
are tiit.ro terrible than was at hist
unloosed. Different patties have
ctiminenccil to write pot-tr- about
il.-- QU t'i:y Dlizard.
1,(I1.:S rtiii.aill iLii,.tnii... H, V,
tn ver fidllliK 'l l f,m Hie inat'Ueta f tile world. e
We have "ic Mii...sne So
jorthi - ..lTk,t..lWm.:i sub,,"'.''NOriCK KOllu ye.ti
,,'in paper, lor j oo: of wc will scntl anv ,.in, i )HK. at Santa fe, VM.
I lur nervous delimit, wi mail a copy eiie..-- . .
' '....'...ois'.'.l vitalitv.M a r, . ,.ol at 10 e. to defray
1.1:
.. .. .. ,.e the Wlllll.' lilll 0.,
I,,, , A. Vlicss all ortlors to puh- -
holier-- , ol the v-- Inir-i'ii- in
KA'iuNvi:i:Ki.viNi)i.i,BN'.:-';illi,,,tl,,- ,
Katoii, ;oiu t tiiini)
TOWN LOTS PORSAl.l'.
I have for wile a number ol the
i lotion Poiirlb nmlianil eiiitlvalioii of. lantl. viz.:wr..v. U-
One l ox cures catarrh.
IVu-- TnriH'i'.- - ticMiiiH-n- t l'fr j:t!fcMH,
$1 ; I hree nn'ku
of ca'
tif.liseus.s ineiitioneil iil.ove liave been
tl with one paek'e.-ini- l knowintt .is
1.. lu ..n.l..i-!i,- l i nral ive ell. elf. lhf
Tr nlineiil haviiis.' been in priwtif
km or over lb rlv ye-.r- inSi .Ltniis.
we wil trive ihe toliowiiur wruu-- k'iui-- j
for three boxes,:unlet-- : Will, order
iiefti.iiptinii"! b.' "ill semi oar
wr'tl'-- o'ii"1'aiilee In ref.inil lite money
If in- - realllO'l l tlt'l'i not elleel a IMirte
(sentl inoni-- bv poslal n r nt tmr
,,.1, tiltlrVs, !'. 1, liiake A C. . Sixth
ami Market slrecis. St. I.oins. K
Xotiee is l.erel.v lfiv-.-l- i t tat the f. lh.w
il settler has tiled notice of his
t make liai.l proof in Kiipi"it
t.r bis el tini, ami thai snbl proof will
before the Probate Jiul-- e o f I'ull'ax
t:otiniy. nt Sifrii'p;er. X. M., Nov-
viz.: .lerome 'I'my. of Colfax enm-
ity, X. M.. for t he s n e I, n
e
s'e ec II. anil n w w -1, sec
12. t 2S n, r 2."i e.
lleniiines the followlntt witnesses to
Drove h's colli inui'US vesttlenee upon.
Itoyers, all of Italo!'. X. M., fllid .leru.ne
Tiiulny of lior-e- v. X. M.
Cu ts. Ka.si.kv, It ffister.
Citizens of Precinct No. (i are
hereby notified that the ron.l-ta- x
for the current year is now due
und payable to the .iiilertji",iied.
The present condition of t be roiuls
in thin vicinity should cause every
pet-so- liable to this tax to make
immediate payment.
Ions Can a van, Road Overseer
THE NEW
E L C I W WATCH
With ExpsicnBalaace, Patent Pinion
Caict Train aniDnstBal
lu patent dust proof. Silverore cn.ee.
Open face.
Stem Wind $8.7."), Key Wind, 67.00
This is the best, most reliable nail tin
ruble d w.alch ina.lb. Tliisnew
metitl is irr.arantfeil to holil ItBColur ami
is In llnisb. itppi'iirnni-- ami nil respects
(except Int rinsie value) the eipuil iifcobi
silver, nntl beiiit; very hard relitins 10
llnish as no oilier nielal run.
A Special Uiiai-iuiU't- sent with
eiieli waieb. Can be sent by registered
iniiil for 2IICIS. cntaltapie sent
free to anv nililresa. Oooils sent 0. 0
I)., nntl by registered .nail to nil pur: 3 id
,lie country.
UBarUetUCa. Mills.
--
xlxuje of ,Uln. ttt a hr frmIlrMIirC'f fuilV -Toa- -
..nin-rrtiiirD- V WARD St CO.
IViWIw I UWI""'1 7.
BU7 tWO W ubai.li Aveuuc, Lhicuo A"
A GKAM) CUMHliAT10.S.
WF.EKL r LSDEPENDENl
AND TIIK LOUISVILLE
WEEKLY COURIER-- J lDRNAt.
'
Both papers one year for only $:t.50.
Both papers ami Courier-Journ- free
premium for S3.75: Two papers for
11
little more than the price of one.
';hll,",r, a.. Hcre-Lntnti-
Nrwspapcr of the South. Dmiorr.tjc ..Jtliu W.r 1 Hill ' o ',h"i! S "i i. Kta'' "i ,,m,1;Soo"ir 1" e" s,"-;-- ' f- w"Urr, ,K larBe clroul.tlon of ouy DM.ot.TOii'.
S'lVi .n..l, ......II.S .
(ft TElN'fra
TOOSINO 13
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"hlldren's, t tn yennt, - So. a pair
.1:.... ... .., lii.,nt. . 1 0e.
Misb 'S' - " " " J'J1'- ,.
Liolier.- - " " I;'';
Misses', with a belt, " - SJO".
Ladies', JU- -
Ahdonitnfll, and CalJimt
rial IlinilatfO Supporter 'a- -
hnied. M- - ,.
'tmltlj Skii't Supporter, - ').
Unglituii Ucnt'a - - I''-'- '
FOR SAI.E BY
AM. ntlST-CLAS- STORES.
Samples sent l 'n any ddrr,8 upt
rrcUjil of ut ioe in stamps.
flole Ownrr.nd Manufacturer.
IS tu.r Slreefc N-- .v VurlV.
'.Y S s Vjilml "fakie.'ss, s,.eri...
';sy Iri. vol a.irti. ea.lt. si aniiiie..."
-- :' frz
.x;3 .fAlinit...u-iiev- . paralysl
'A' f:S2 'I'd'- I. VJi' mil nil I!ie erril'le f
.:. Ifl'lr Ol. ,1t hilt o.r.o i..lli..K i.,t ,.
- 4 s.,'..;,: ..v.srsj esses iii innumi years
'A --vi&y,,'11 as loss of iiit'iuor.... Itissilli.le, noeturili.
'' Jul mlaslaoii. evasion
soelfiy, dimness of vision, noises In the head
Hie vital fluid passing iiui.hservud in tne urine
und many oilier iliseases that lead to Insanil!
anil tlealli. . .
llr Mliille, who is a reKUial .hysl
e inn, will iiercn to fortril frtou for a ease of Hit.kind'tlie vilal resnirativepindi r Ins sut inl an
vit e and treatment! will not cure, or lor any
thin- - injurious or impure foiitiu in it. nr. Mm.
tie treats nil uiviite tbseases tsll,H'esluli.v will,
olli niert'tiry. t'onsnliiilitui Iree. A llitirotirfl'
..v iiiitiiiiiioii andiidvite, infludini; an nnalysi
il urine, (a. I'riee of vital Kesloniuvu, w
liiiiile. or four times the ttiaiiill v. H. ; sent
anv address upon reei ipl of priee. or C O H,
friiiii.ilwrvitlli.il and in private mime II
desired, hy A. K. M INT1K, M. 0.. No. II Kenni)
slrei'l, San Ciil.
sa m ..H Ht)'l'-':.- FKKK will he sent 10 am
'Hie itpidvlim hv letter, statins' symptoms, sel
told iie. siri.'i seereey in res'itrd tu hiislnes.
traiisaeliniis.
Or. Miatle's Kldiitv lietnedy Nephroticum
fun's nil kinds of kidney ami ..bidder com-
plaints tenon-li- t a, Klft l. lent. 1. rlttiea. l"l
suit- hv all lre.wi:ists;SI aht.ttie. ix for f.i.
Dr Nl title's loin.ielloll fills ate tl'e Lest ant
'lieanest ilvsi-ef-'- and hilions euro 111 HO
market. For ll! driiL'tifrls.
.SACK SON HOTEL
- THE LEADING HOTEl OF
Soi'iiirer, 1ST. Al.
tX3 'he 'rnvellng public nntl rnr
will Und the Jackson Hnn.'te the
dace to Btop when thev visit Springer
Reasonable Rates
tvsi::, EisnvsiDsrToirk.u
A, Hi ethers pnt.'t t"ir for
"' -
'"'. ""'' '"'''h"y ,il.a.aaii."
,Tf ilr uacn..iS, pien.ioei
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